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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Генезис и развитие рынка банковских 
платѐжных карточек в Республике Беларусь» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам развития рынка банковских 
платѐжных карточек в Республике Беларусь.  
В процессе работы были исследованы теоретические основы 
использования банковских пластиковых карточек, рассмотрена 
классификацию банковских пластиковых карточек, проанализирована роль 
банковских пластиковых карточек в системе безналичных расчѐтов. 
Также был исследован генезис рынка банковских платѐжных карточек 
в Республике Беларусь, проведен анализ институциональной структуры 
рынка банковских платѐжных карточек в Республике Беларусь и 
рассмотрены особенности его развития на современном этапе. 
В работе были выявлены проблемы и рассмотрены перспективы 
развития рынка банковских платѐжных карточек в Республике Беларусь. 
Раскрыты направления использования микропроцессорных банковских 
платѐжных карточек и оценены возможные перспективы использования 
биометрических банковских платѐжных карточек. 
ANNOTATION 
to thesis «The genesis and development of the banking payment cards in the 
Republic of Belarus» 
 
Thesis is devoted to the development of the banking payment cards in the 
Republic of Belarus. 
In the process, were investigated theoretical basis of the use of bank cards, 
consider the classification of bank cards, analyzed the role of bank cards in the 
system of cashless payments. 
Was also examined the genesis of banking payment cards in the Republic of 
Belarus, the analysis of the institutional structure of the banking payment cards in 
the Republic of Belarus and the peculiarities of its development at the present 
stage. 
The paper identified the problems and prospects of development of the 
market of bank payment cards in the Republic of Belarus. Disclosed uses of 
microprocessor banking payment cards and evaluated the possible prospects of 
using biometric bank payment cards. 
